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LITTERAE DECRETALES 
Beato losephmariae Escriva Sanctorum honores decernuntur t 
IOANNES PAULUS PPII 
Servus Servorum Dei 
ad perpetuam rei memoriam 
Domine, ut videam! (c f Lc 18, 41 ) , 
Domina, ut sit!, Omnes cum Petro ad lesum 
per Mariam!, Regnare Christum volumus! (c f 1 
C o r 15, 25 ) , Deo omnis gloria! (cf Canon Ro-
manus, doxo log ia) . laculatoriis his precibus Be-
ati losephmar iae Escrivä vi tae narrat io ap te 
c o m p r e h e n d p o t e s t H a r u m p r imam a l teram-
que v ix sedec im annos natus reci tare coepi t , 
c u m p r i m u m indicia an imadver t i t divini d e se 
ipso consil i i . His verbis ardens cord is eius Stu-
d i u m exp r imeba tu r , v idend i n e m p e qu id ab 
eo D e u s quaereret , u t id ipsum sine m o r a ex-
sequi conare tur , amant iss ime ad implens v o -
lun ta tem D o m i n i . Te r t i a v e r o p rex iaculatoria 
f r e q u e n t e r legi tur in iis quae novensil is sacer-
dos scripsit, ubi signif icabatur q u o m o d o Stu-
d i u m q u o avebat animas D e o lucrari in u n u m 
con f lue re t c u m f i rma vo lun ta te servandae f i -
delitatis erga Ecclesiam c u m q u e incensissima 
d e v o t i o n e erga D e i p a r a m V i rg inem Mar iam. 
Regnare Christum volumus!: ap te haec ve rba 
c o m p l e c t u n t u r cons tan tem eius sol l ic i tudinem 
pastora lem difTundendi in te r o m n e s v i ros ac 
mul ieres v o c a t i o n e m qua o m n e s inv i tantur u t 
in Ipso dignitat is f i l i o rum D e i part ic ipes r e d -
dantur . Q u i q u i d e m filii f i l iaeque e u m in f inem 
vivant, u t Ipsi soli serviant: Deo omnis gloria! 
Domine, ut videam! (cfr. Lc 18, 
41), Domina, ut sit!, Omnes cum Petro 
ad lesum per Mariam!, Regnare Chris-
tum volumus! (cfr. 1 Cor 15, 25), Deo 
omnis gloria! (cfr. Canon Romano, doxo-
logía). La biografía del Beato Josemaría 
se puede compendiar en estas jaculato-
rias. Comenzó a rezar las dos primeras 
cuando contaba apenas dieciséis años, al 
percibir los primeros barruntos de la lla-
mada divina. De este modo expresaba el 
ardiente deseo de su corazón: ver lo que 
Dios quería de su vida, para tratar de 
cumplir amorosamente la voluntad del 
Señor. La tercera jaculatoria, que aparece 
con frecuencia en los escritos de sus pri-
meros años de sacerdocio, revela cómo su 
celo por las almas iba unido a una firme 
fidelidad a la Iglesia y a una profunda de-
voción a la Virgen María, Madre de Dios. 
Regnare Chistum volumus!: estas pala-
bras resumen su constante preocupación 
pastoral por difundir, entre todos los 
hombres y mujeres, la llamada a partici-
par, en Cristo, de la dignidad de los hijos 
de Dios, viviendo sólo para servirle: Deo 
omnis gloria! 
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Urterete Decretales 
Haec a u t e m o m n i a ad e f f ec tum d e -
d u x i t c u m cot id ian is sui m u n e r i s off ici is i n -
c u m b e r e t , q u a m o b r e m m e r i t o ipse dici p o -
tes t «sanctus v i tae ordinariae». E ten im e t 
v i ta eius e t id q u o d verb is ac scr ipt is t r ad id i t 
i nnumerab i lem d o c u e r u n t chr ist i f idel ium m u l -
t i t u d i n e m — e laicis p raeser t im, qui diversissi-
mis pro fess ion ibus sunt i n t e n t i — c o m m u n i s -
s imos labores c o n v e r t e r e in o r a t i o n e m , in 
c e t e r o r u m h o m i n u m se rv i t i um inque v iam 
sanctitatis. 
Beatus l o s e p h m a r i a Escrivà d e Bala-
gue r B a r b a s t i in Hispania , d ie IX mensis la-
nuari i a n n o M C M I I natus e s t P resby te ra lem 
o r d i n a t i o n e m die X X V I I I mensis Mar t i i anno 
M C M X X V r e c e p i i D i e v e r o II mensis O c -
t o b r i s a n n o M C M X X V I I I l u m e n a D o m i n o 
accepi t , u t d i v i n u m cons i l i um erga se v i d e -
ret , e o d e m q u e d i e O p u s D e i cond id i t . 
N o v a i t aque in Ecclesia v i vend i exs t i t i t ra t io 
u t h o m i n e s , nu l lo h ab i t o d i sc r im ine st i rpis, 
c o e t u s ve l cu l tu rae , consc i i sibi f i e r e n t se 
c u n c t o s ad car i tat is p e r f e c t i o n e m a t q u e ad 
a p o s t o l a t u m v o c a r i , un iuscu iusque in m u n -
d o p r o p r i o se rva to l o c o . In o rd inar i i s ig i tur 
v i tae ad iunc t is est e t locus in q u o D o m i n u s 
nos v o c a t e t c a r d o c ì r c u m q u e r n respons io 
v e r t i t u r a m o r i s p lena. D o c e t e rgo l o s e p h -
mar ia Escrivà d e Balaguer l a b o r e m , si d iv ina 
grat ia i uvan te a t q u e v iv i f i can te exe rcea tu r , 
f o n t e m esse inexhaus tae fecund i ta t i s : est 
e n i m i n s t r u m e n t u m q u o C r u x i ta exa l t a t u r 
e t in c u l m i n e p o n i t u r un iversae h u m a n a e 
actuosi ta t is , u t ve lu t i m u n d u s intus t rans fo r -
m e t u r s e c u n d u m Chr i s t i S p i r i t u m e t c u m 
D e o reconc i l ie tu r . 
Q u a m losephmar ia t u r n ipse, t u r n 
p e r S o c i e t a t e m Sace rdo ta lem Sanctae C r u -
cis, q u a m d ie X I V mensis Februar i i anno 
M C M X L I I I cond ide ra t , p r o sacerdo t ibus d e -
Asumió y enseñó a asumir este 
programa en medio de las ocupaciones 
normales de cada día, por lo que con ra-
zón se le puede llamar «el santo de la 
vida ordinaria». En efecto, su vida y su 
mensaje han llevado, a una innumerable 
multitud de fieles —sobre todo laicos 
que trabajan en las más diversas profe-
siones—, a convertir las tareas más co-
munes en oración, en servicio a todos 
los hombres y en camino de santidad. 
El Beato Josemaría Escrivá de Ba-
laguer nació en Barbastro (España) el 9 
de enero de 1902. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 28 de marzo de 1925. El 2 
de octubre de 1928, el Señor le hizo ver 
la misión a la que le llamaba y ese día 
fundó el Opus Dei. Se abría así en la 
Iglesia un nuevo camino caracterizado 
por difundir entre hombres y mujeres de 
toda raza, condición social o cultura, la 
conciencia de que todos están llamados 
a la plenitud de la caridad y al apostola-
do, en el lugar que cada uno ocupa en el 
mundo. Ciertamente, el Señor nos busca 
en las circunstancias de la vida ordina-
ria, verdadero quicio sobre el que gira 
nuestra respuesta llena de amor. En las 
enseñanzas de Josemaría Escrivá, el tra-
bajo, realizado con la ayuda vivificante 
de la gracia, se convierte en fuente de 
inagotable fecundidad, ya que es instru-
mento para poner la Cruz en la cumbre 
de todas las actividades humanas, me-
dio para transformar el mundo desde 
dentro según el Espíritu de Cristo y oca-
sión de reconciliarlo con Dios. 
La labor desarrollada por Jose-
maría Escrivá en favor de los sacerdo-
tes, personalmente y a través de la So-
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d i t o p e r a m , eff ic i t u t f u l g i dum esset e x e m -
p l u m sol l ic i tudin is c i rca c ler i sanc t i ta tem e t 
f r a t e m i t a t e m . 
A n n o M C M X L V I l o s e p h m a r i a R o -
m a i n se c o n t u l i t i b i que , p r o suo a p o s t o l i c o 
s t u d i o , c o n s t a n t e r l a b o r a v i t ad c h r i s t i a n u m 
n u n t i u m p e r o m n e s o r b i s t e r r a r u m par tes 
p r o p a g a n d u m , p i e n e s e m p e r adhae rens 
R o m a n o Pont i f i c i c u n c t i s q u e ecclesi is l oca -
l ibus se rv i re cup iens . M u l t a e a q u e var ia i n -
c e p t a suscep i t a d p r o m o v e n d a m p e r s o n a e 
h u m a n a e d i g n i t a t e m , q u a e e t in b o n u m h u -
m a n a e c o n s o r t i o n i s r e d u n d a r e n t e t ad 
Evange l i um d i f f u n d e n d u m m u l t u m c o n f e -
r ren t . 
C o m p l u r a i t inera fec i t in Eu ropae e t 
A m e r i c a e nat iones, ubi catechesi t r a d e n d a e 
indefessam navavi t o p e r a m . Fama e n i m 
sanct i tat is eius mu l t i t ud i nes v i r o r u m ac m u -
l ie rum ad e u m a u d i e n d u m at t rahebat . 
D ie X X V I mensis lunii anno MCMLXXV, 
t e m p o r e m e r i d i a n o , co rd i s ictus c o r r e p t u s 
an imam D e o redd id i t . Eius co rpus asservatur 
in ecclesia praelat i t ia O p e r i s D e i , Sanctae 
Mar iae d e Pace dicata, q u o chr ist i f ideles e 
cunct is na t ion ibus a d o r a n d u m f recuen tes 
c o n v e n i u n t 
l osephmar iae Escrivá de Balaguer 
p o s t m o r t e m , fama sanct i tat is eius late d i f fu -
sa est e iusque in tercess ion i t r i b u u n t u r m u l -
tae sanat iones, quae p e r scientificas cogn i t i o -
nes exp l icar i n o n posse v i d e n t u r ac p l u r i m a 
spir i tual ia subsidia. 
C o n d i t o r i s O p e r i s D e i s o l l e m n e m 
Beat i f i ca t ionem N o s Ipsi pereg imus, d ie X V I I 
mensis Mai i a n n o M C M X C I I , in f o r o Va t i ca -
n a m Basil icam Sancti Petr i A p o s t o l i p r o s p i -
c iente. 
ciedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que 
inició el 14 de febrero de 1943, le confi-
gura como un luminoso ejemplo de soli-
citud por la santidad y la fraternidad sa-
cerdotales. 
En 1946 se trasladó a Roma; sos-
tenido por su incansable afán apostóli-
co, se entregó a la difusión del mensaje 
cristiano por todo el mundo, siempre con 
plena adhesión al Romano Pontífice y con 
el deseo de servir a las Iglesias locales. Fo-
mentó la creación de una vasta gama de 
iniciativas de promoción humana, que han 
contribuido eficazmente a la difusión del 
Evangelio y han logrado una amplia 
proyección social. 
En sus numerosos viajes por Eu-
ropa y América, llevó a cabo una incan-
sable labor de catequesis. Multitud de 
hombres y mujeres acudían a escucharle, 
atraídos por su fama de santidad. 
El 26 de junio de 1975, a medio-
día, a consecuencia de un ataque al co-
razón, entregó su alma a Dios. Su cuer-
po reposa en la Iglesia Prelaticia del 
Opus Dei, dedicada a Santa María de la 
Paz, a la que acuden a rezar fieles de 
todo el mundo. 
Tras su muerte, la fama de santi-
dad de Josemaría Escrivá de Balaguer 
siguió difundiéndose ampliamente. A su 
intercesión se atribuyen muchas cura-
ciones científicamente inexplicables y 
abundantes favores espirituales. 
Nos mismo beatificamos solemne-
mente al Fundador del Opus Dei el 17 de 
mayo de 1992 en la plaza de San Pedro. 
Desde entonces ha aumentado el 
número de gracias atribuidas por los fie-
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C u m vero in dies augesceret benef i -
c io rum numerus Beati losephmariae Escrivá 
de Balaguer precibus a christifidelibus accep-
t o r u m , Causae Ac to res unam sanationem 
elegerunt eandemque Apostol icae Sedi cog-
noscendam exhibuerunt , u t e idem Beato 
sanctorum honores decernerentur. 
Super huiusmodi mira sanatione pro-
cessus in Emeritensi Augustana-Pacensi Curia 
archiepiscopali actus est anno M C M X C I V ; 
deinde felici ex i tu apud Congregat ionem de 
Causis Sanctorum consuetae factae sunt in-
quisit iones ac die X X mensis Decembr is 
anno MMI dec re tum super miraculo coram 
Nob is est promulgatum. Deinde, auditis fa-
ventibus sententiis Patrum Cardinal ium et 
Episcoporum a Nob is in Consis tor ium con -
voca to rum die X X V I mensis Februarii anno 
MMN, decrevimus ut Canonizationis ritus die 
VI mensis Oc tob r i s e o d e m anno celebrare-
tur. 
H o d i e igi tur in f o r o Sancii Petri Ba-
silicam Vat icanam prosp ic iente in ter Missa-
r u m sol lemnia, c o r a m ingent i chr ist i f tde-
l ium mu l t i t ud ine , hanc sumus f o r m u l a m 
elocut i : A d h o n o r e m Sanctae e t Individuae 
Tr in i tat is , ad exáltationem fidei cathol icae 
et v i tae christ ianae i n c r e m e n t u m , auc to r i -
ta te D o m i n i nost r i lesu Chr is t i , b e a t o r u m 
A p o s t o l o r u m Petri e t Pauli ac Nos t ra , ma-
tura de l ibera t ione praehabi ta et divina ope 
saepius imp lora ta , ac de p l u r i m o r u m Fra-
t r u m N o s t r o r u m Consilio, Beatum loseph-
mar iam Escrivá de Balaguer Sanctum esse 
decern imus e t def in imos, ac Sanc to rum 
Cata logo adscr ib imos, s tatuentes e u m in 
universa Ecclesia in ter Sanctos pia devo t i o -
ne recol i debere . In nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancii. 
l e s a la in terces ión de l B e a t o J o s e m a r í a 
E s c r i v á , entre e s t o s f a v o r e s , l o s A c t o r e s 
d e la C a u s a e l i g i e r o n u n a c u r a c i ó n y la 
presentaron a la S e d e A p o s t ó l i c a , para 
que , u n a v e z e x a m i n a d a , y permit i era 
q u e fueran o t o r g a d o s al B e a t o l o s h o n o -
res d e l o s Santos . 
E n 1 9 9 4 s e i n s t r u y ó u n p r o c e s o 
s o b r e e s a c u r a c i ó n e n la Cur ia A r z o b i s -
pal d e B a d a j o z . R e a l i z a d a s c o n resu l ta -
d o p o s i t i v o las a c o s t u m b r a d a s i n v e s t i -
g a c i o n e s d e la C o n g r e g a c i ó n para las 
C a u s a s d e l o s S a n t o s , e l 2 0 d e d i c i e m -
bre d e 2 0 0 1 fue p r o m u l g a d o e n N u e s t r a 
p r e s e n c i a e l c o r r e s p o n d i e n t e decre to s o -
bre e l m i l a g r o . P o s t e r i o r m e n t e , o í d o e l 
p a r e c e r f a v o r a b l e d e l o s P a d r e s C a r d e -
na le s y O b i s p o s q u e h a b í a m o s c o n v o c a -
d o e n C o n s i s t o r i o e l 2 6 d e febrero d e 
2 0 0 2 , d e c r e t a m o s q u e la c e r e m o n i a d e 
c a n o n i z a c i ó n s e c e l e b r a r a e l 6 d e o c t u -
bre d e e s e m i s m o a ñ o . 
H o y , por tanto, e n una s o l e m n e 
M i s a e n la P laza d e S a n Pedro y ante una 
ingente mult i tud d e fieles, h e m o s p r o -
n u n c i a d o la s igu iente fórmula: En honor 
de la Santísima Trinidad, para exaltación 
de la fe católica y crecimiento de la vida 
cristiana, con la autoridad de Nuestro 
Señor Jesucristo, de los Santos Apósto-
les Pedro y Pablo y la Nuestra, después 
de haber reflexionado largamente, invo-
cado muchas veces la ayuda divina y 
oído el parecer de numerosos hermanos 
en el Episcopado, declaramos y defini-
mos Santo al Beato Josemaría Escrivá de 
Balaguer y lo inscribimos en el Catálogo 
de los Santos y establecemos que en toda 
la Iglesia sea devotamente honrado en-
tre los Santos. En el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
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Q u o d a u t e m dec rev imus , v o l u m u s 
e t nunc e t in p o s t e r u m v i m habere , c o n t r a -
riis m i n i m e of f ic ient ibus rebus quibusl ibet . 
D a t u m R o m a e , a p u d Sanc tum Pe-
t r u m , d ie s e x t o mensis O c t o b r i s , a n n o D o -
min i b ismi l les imo secundo , Pont i f icatus N o s -
t r i v i ces imo quar to , 
Loco + Plumbi 
Ego loannes Paulus 
Catholicae Ecclesiae Episcopus 
Marcellus Rossetti, p ro tono t apost. 
Disponemos que lo que hemos de-
cretado tenga validez ahora y siempre, y 
que nada sea dispuesto en contrario. 
Dado en Roma, junto a San Pe-
dro, el día 6 de octubre del año 2002, 
vigesimocuarto de Nuestro Pontifica-
do. 
Juan Pablo 
Obispo de la Iglesia Católìca 
Marcellus Rossetti, protonot. apost. 
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